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Τζένη Πετούμενου
Σίμος Ξενιτέλλης
  
Προφίλ GNOME.gr
● Γραφ. Περιβάλλον Fedora, Ubuntu, κτλ
● Πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού
● Δέκα χρόνια ελληνικό GNOME
● Παρουσία www.gnome.gr, wiki.gnome.gr
● Κατάσταση έργου 
http://l10n.gnome.org/languages/el/ 
  
Το έργο
● Ολοκλήρωση μετάφρασης βασικού GNOME 
(από 87% UI, 32% docs)
● UI: 189123 λέξεις, docs: 342943 λέξεις
  
Ειδικότερα
● Συντελεστές
– Μάριος Ζηντίλης
– Τζένη Πετούμενου
– Στέργιος Προσινικλής
– Φώτης Τσάμης
– Γιάννης Κατσαμπίρης
– Μιχάλης Κοτσαρίνης
– Βασίλης Κοντογιάννης
– Σωκράτης Βαβύλης
  
Ειδικότερα
● Στιγμιότυπα
● Μεγάλα πακέτα
– Οδηγός διαχείρισης
– Οδηγός προσιτότητας
– Τεκμηρίωση Evolution Mail
– Τεκμηρίωση Aisleriot
– Τεκμηρίωση gedit
– Τεκμηρίωση gdm
  
Ευχαριστίες
● Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ (ΕΕΛΛΑΚ), 
χρημαδοτότηση έργου
● Παραδοτέο: 
http://www.gnome.gr/files/gnome226/ 
● Μεταφραστές
● Συντονιστές έργου: Τζένη Πετούμενου, Σίμος 
Ξενιτέλλης
● Commiters: Κώστας Παπαδήμας, Νίκος 
Χαρωνιτάκης
  
Άλλα έργα
● Υποστήριξη γραφής πολυτονικού (+άλλες 
γραφές)
● Διόρθωση σφαλμάτων bugzilla.gnome.org
● Προώθηση GNOME στην Ελλάδα
